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M í o U a t o r i o de Motos del Estado 
ZONA DE LEON 2.a (PUEBLOS) 
Avda. de Madrid, núm, 54 
E D I C T O 
Don Luciano Sahelices Gago, Recau-
dador Auxiliar de Tributos del Esta-
do en la expresada Zona, de la que 
es titular D.Andrés Herrero Martínez. 
Hago saber: Que en las certificacio-
nes de descubiertos expedidas por la 
Intervención de Hacienda de esta pro-
vincia contra los deudores a la Hacien-
da Pública por los conceptos y ejerci-
cios que después se indican y que 
constituyen el título ejecutivo de los 
distintos expedientes de apremio y que 
instruye esta Redaudación, ha sido 
dictada por el Sr. Tesorero de Hacien-
da la siguiente providencia: 
"En uso de la facultad que me con-
fieren los artículos 95 y 101 del Regla-
mento General de Recaudación, de-
claro incurso el importe de la deuda 
en el recargo' del veinte por ciento y 
dispongo se proceda ejecutivamente 
contra el patrimonio del deudor con 
arreglo a los preceptos de dicho Regla-
mento. 
Y no siendo posible notificar a los 
interesados la anterior providencia en 
la forma determinada en el artículo 
102 del citado Reglamento por ser des-
conocido su domicilio y paradero, así 
como por ignorar quienes pueden ser 
sus representantes legales o volunta-
rios en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el artícu-
lo 99-7 del repetido texto legal, se 
hace la notificación por medio del 
presente edicto, que deberá ser pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia y expuesto al público en 
el tablón de anuncios del respectivo 
Ayuntamiento. 
A l mismo tiempo se Ies requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el re-
petido art. 102, para que en el plazo 
de veinticuatro horas, hagan efecti-
vos sus débitos en las Oficinas de 
esta Recaudación, previniéndoles que 
de no hacerlo así se procederá inme-
diatamente al embargo de sus bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho" días, de no haber 
hecho efectivos sus descubiertos, com-
parezcan en el expediente, por sí o 
por medio de representantes, ya que 
transcurrido dicho plazo sin perso-
narse el interesado, será declarado 
en rebeldía mediante providencia dic-
tada en el expediente por el Recau-
dador, practicándose a partir de este 
momento, y como consecuencia de 
dicha situación, todas las notificacio-
nes en la propia oficina de la Recau-
dación mediante la simple lectura de 
las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1.°—Que contra la Providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacienda, 
de no estar conforme con la misma y 
siempre que exista alguno de los mo-
tivos de oposición que se determinan 
en los artículos 137 de la Ley General 
Tributaria y 95 del Reglamento Gene-
neral de Recaudación, podrán interpo-
ner los siguientes recursos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Hacien-
da de esta provincia, o 
' b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETTIN OFICIAL de 
esta provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite deberá presentarse en la Tesorería 
de Hacienda de esta provincia dentro 
de los ocho días siguientes al de su 
publicación en el citado BOLETÍN OFI-
CIAL, en la forma que se determina 
en el articulo 187 del Reglamento Ge-
neral de Recaudación, y 
3. °—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio, a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe dp éstos en la 
forma y términos que se expresan 
en el artículo 190 del repetido Re-
glamento. 
Relación de los sujetos pasivos a 
a que se refiere el presente edicto. 
Sujeto pasivo 
Maximino García Alvarez 
Esteban Garda Rodríguez 
Mariano López Martínez 
Pedro Martínez Tapia 
Luciano Martínez López 





María García Gutiérrez 
José Gil Rodríguez 
Idem 
Eduardo Sánchez Carretas 
Alfredo Sierra Muñiz 
Distribuidora Exclusiv Al 
Leonesa de Alimentación 
Tomás Hoz Hernández 
Idem 
Julián Mazariegos Villalón 
Arsenio González,Alvarez 
Domingo Fernández Martínez 
José Gómez Valcárcel 
Minisimo Mendoza Pérez 
José Sánchez Quiroga 
Francisco Santamaría Lorenzan 
Carlos Bernardino Gutiérrez Mrt. 
Carlos Llanos González 
Antonio Alonso Gutiérrez 
Luzdivina García Valeza 
Antonio González Díaz 
Manuel Merino Matilla 
Lucinio Blanco Valle 
Nicanor Cembranos Marcos 
fdem 
Juan Diez Moya 
Idem 
Carmen Rodríguez Llamas 
Fernando Llamas Gutiérrez 
Isidro García García 
Santiago Diez Rodríguez 
Epifanio García Rodríguez 
José García Martínez 
Francisco Augusto Riaflo 
Adolfo García Alvarez 
Albino Alvarez García 
Arsenio Ordás Martínez 
José Luis Grandez Adamez 
Laudeli Martínez Rabanal 
Juan Félix Na vero 
Idem 
Encarna Alvarez González 
Rosario Arias Diez Y 1 
Adoración Bardón Alvarez 
Felicia Bardón Bardón 
Vicente Beltrán Fernández 
Segundo Beltrán Rozas 
Josefa Blanco 
Angel Cortizo Blanco 
Angel Diez Morán 
Amador Flórez-Bardón 
Donato González Pozo 
Evangelina López Alvarez 
Josefa Llamas Rodríguez 
. Luis Martínez Rabanal 
Felicia Muñiez Pérez 
Ignacio Pérez Peral 
Encarnación Suárez González 
Angel Valcárcel Mallo 
Generosa Vega González 
José Martínez Cascón 
Miguel Alonso Pérez 



































































































































































































































































































Pedro Arias González 
Idem 
Dolores Ballesteros"Alba 
Luis Baquedano Achón 
José Castiñeiras 
Luis Charro Ribera 
Idem , 
Faustino Martín Hidalgo 
Fidela Matilla Fernández 
Efigenío Merino González 
Idem 
Isidro Merino Pérez 
Agrup. de Reg. de Villamayor 
Casiano Diez Suárez 
Idem 
Idem 
Cari. González Pérez Ayala 
Carlos González Pérez 
Idem 
Industrial de Aridos, S. A. 
Idem 
Laudelino Rodríguez Pérez. 
Idem -
José Alvarez García 
Manuel Suárez García 
Marcelin Fernández Pérez 
Celedoni Fernández Rodríguez 
Adolfo González Martínez 
Augusto López Pastrana 
Manuel Presa Ramos 
Eugenia Arce González 
Eumenia García Ortega 
Vicente Llaset Sevilla 
Graciano Pastor Pastor 
Jesús Alvarez Bobes 
José García Fernández 
Angela Alvarez García 
Isaac Suárez Iglesias 
Indalecio Calderón Vega 
Gregorio León Suárez 
Idem 
Angel Martínez Soto 




Lucinio Castro Robles 
Anastasio Navarro Olmo 
Amalia Alvarez Rubio 
Antonina Alvarez Rubio 
Matilde Calzada Fernández 
Manuel Fernández Alvarez 
Manuel Fernández 
Elpidia Fernández Peña 
Carballo Fernández Alvarez 
Funda Alvarez Carballo 
Fund Alvarez Carballo 
María García González 
Manuel González 
Obdulia González 
Higinio González Osorio 
Laurentino Rabanal García 
Mercedes Rodríguez García 
Emérita Rubio Rubio 
Siró Berjón Fernández 
Luzdivina Fernández 
Manuel Fernández García 
Manuel Martínez Alvarez 
Cecilia Martínez 
Doroteo Santos Alonso 
Tomasa Alonso Pérez 
Visitación García Ortega 


















































































































































































































Barrio de la Puente 
Idem 
Fragal 





















































































Promociones Recreativas, S. L . 
Idem 
José Luis Gómez García 
Paulino García García 
Idem 
Jesús Paníagua Catalán 
Idem 
Celestino González García 




























Palacios de Torio 







León, 26 de febrero de 1979.—El Recaudador Auxiliar, Luciano Sahelices Gago.—V,0 B.c 
ció, Aurelio Villán Cantero. 
El Jefe del Serví-
1128 
Entina. DIpntatlIlD Provincial i i L ü 
M i ó Hecaudatorio de TriMos del Estado 
ZONA DE LEON 2.a (PUEBLOS) 
Avda. de Madrid, núm. 54 
Don Jesús Rodríguez Alvarez, Re-
caudador Auxil iar de Tributos del 
Estado de la expresada Zona, de la 
que es Titular don Andrés Herrero 
Martínez. 
Hace saber: Que en cada uno de los 
títulos ejecutivos correspondientes a 
los conceptos y períodos que después 
se indican, jtia sido dictada por el señor 
Tesorero de Hacienda la siguiente: 
"Providencia.—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incursp el importe 
de la deuda en el recargo del veinte 
por ciento y dispongo se proceda eje-
cutivamente contra el patrimonio de 
los deudores con arreglo a los precep* 
tos de dicho Reglamento». 
Y no siendo posible, como se justi-
fica documentaraente en los correspon-
dientes expedientes, notificar, conforme 
determina el artículo 102 del citado 
Reglamento, la anterior providencia 
a ninguno de los sujetos pasivos que 
después se indican, por ser desconoci-
do su domicilio y paradero, así como 
por ignorar quienes puedan ser sus 
representantes legales o voluntarios 
en esta Zona Recaudatoria, cumplien-
do lo dispuesto en el artículo 99-7 del 
repetido Texto Legal, se hace la noti-
ficación por medio del presente edicto 
que deberá ser publicado en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia y ex-
puesto al público en el tablón de 
anuncios del respectivo Ayuntamiento. 
Al mismo tiempo sé les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
repetido artículo 102, para que en el 
plazo de veinticuatro horas, hagan 
efectivos sus débitos en las Oficinas 
de esta Recaudación, sitas en León, 
Avda. Madrid, núm. 54, previniéndoles 
que, de no hacerlo así, se procederá 
inmediatamente al embargo de sus 
bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
h e c h o efectivos sus descubiertos, 
comparezcan en el expediente, por sí, 
o por medio de representantes, ya 
que transcurrido dicho plazo "sin per-
sonarse el interesado, será declara-
do en rebeldía mediante providencia 
dictada en el expediente por el Re-
caudador, practicándose a partir ,de 
este momento y como consecuencia 
de dicha situación, todas las notifi-
caciones en^ la propia Oficina de la 
Recaudación, mediante la simple lec-
tura de las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1.°—Que contra la Providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacien-
da, de no estar conforme con la mis-
ma, y siempre que exista alguno de 
los motivos de oposición que se de-
terminan en los arts. 137 de la Léy 
General Tributaria y 95 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recur-
sos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Ha-
cienda de esta provincia, o N 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia.. 
'2.°—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma que se de-
termina en el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3.°—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan en 
el art. 190 del repetido Reglamento, 
Relación de los sujetos pasivos a qm 
se refiere el presente edicto 
TERMINO MUNICIPAL: ARDON 
Años .1976-77-78 




Concepto: Rústica ' 
Martina Alonso Alonso 900 
Alvarez Alvarez José 3.300 
Alvarez González Avel i 2,300 
Breznes Casaso M-Lui 1.500 
Cabreros Garrido Caro -2.000 
Campano José y Hr. 800 
Castillo Castillo Pablo 700 
Chamorro Fdez. Rafael . 820 
Fdez. Alrez Marcelina 2.500 
Perrero Montaña Lucinia 750 
García Alrez. Benigna 1.800 
Garrido Rey Fermina 750 
Mtnez. Gregorio Hr. 4.800 
Miguélez Alrez. Grego ' 970 
Rey Fuente Generoso 800 
Sutil Alrez. Luzdivina 1.800 
Concepto: Urbana 
Alvarez Alonso Obdulia 1,200 
Alrez. Alrez. Antónino 300 
Alrez. Alrez. Carmen 600 
Alrez. Alrez. Perpetua 600 
Alrez. Casado Emilia 300 
Alrez. Castillo Mandes 700 
Alrez. Fdez. Manuel 2.700 
Alrez. Gallego Alejan 200 
Alrez. Nava Raimundo 500 
Alrez. Rey Manuel 1 Hm. 600 
Borraz Glez. Susana 300 
Caño Sutil Fausto 1 Hm. 390 
Castillo Alrez. Felipe 520 
Cerezal Glez. Ildefonso 700 
Diez González Carlos 4,000 
Diez Prada Delfín 1,200 
Fuente Castillo Vicen 700 
García Alvarez Rosalía 350 
García García Hilario 720 
García Soto María 280 
López Fuente Pilar 970 
López Virosta Manuel 1.200 
López Virosta M. Cris 2,200 
Mtñez. García Cilina 420 
Mnez. Mnez. Visitación 450 
Ordás Alonso Laurentino 320 
Pellitero Alrez. Floren 1,800 
Valdesogo Mirantes San- 2,100 




Concepto: L. Fiscal 
Glez. Glez. Adolfo 10.000 
Ibán Santos Octaviano 1.300 
Sumagus, S. A. 11.340 
Villalba Martínez Gabriel 850 
Alonso Mtnez. José 32.000 
Concepto; R.T.P. 
Pastrana Diez Atanasió 1.029 
Alonso Alonso Martina 9.000 
Alonso González Socorro 1.700 
Alonso Rey Inocencio Hr . 1.737 
Alonso Rodríguez Ovidio 2.900 
Alvarez Alvarez Froilana 3.200 
Alvarez Alvarez Salvadora 1.005 
Alvarez González Ezequiel 2.840 
Barrera Cueto Raimundo 2.069 
Barrio Barrio Avelino . 2.069 
Barrio Rey Filiberta 2.237 
Blanco Castillo Carmen 935 
Blanco Castillo -Sandalio 1.269 
Borraz Fernández César 2.403 
Breznes Casado M-Luisa 15.200 
Cabreros Garrido Carolina 12.959 
Campano José Hr. 7.900 
Caño Sutil Prudencia -2.200 
Casado Martínez Araceli 11.500 
Castillo Castillo Pablo 7.900 
Cerezal Glez. Ildefonso 6.000 
Chamorro Fdez. Rafael 6.800 
Fdez. Alrez. Marcelina 15.600 
Ferrero Montaña Lucinia 6.943 
Fidalgo Ferrero Vitalina 2.600 
Francisco Martínez José-R. 1.000 
Fuente Castillo Vicente 7.200 
García Alvarez Benigna 12.300 
González Glez. Rosalía 2.938 
González Ordás Miguel 20.000 
González Pérez Adolfo 1.601 
lavares Benéitez Mercedes 1.820 
Martínez Gregorio Hr. 37.527 
Miguélez Alvarez Gregorio 10.200 
Montaña Escapa Mario 3.900 
Montaña López María Hr. 935 
Pellitero Barrio Mart ín 900 
Prieto Alvarez Aureliano-a 900 
Prieto Alvarez Felipe 1.669 
Rey Fuente Generoso 6.475 
Rodríguez Villamandos Cresce 900 
Salagre González Valen 875 
Vega Santos Florencio 976 
Villadangos Fdez. Santia 5.000 
Ordás Alonso Amadora 1.700 
Ordás Castillo M-Carmen 1.000 
Débitos certificaciones apremio 
Alvarez Alvarez Arsenio 700 
Alonso Martínez José 20.300 
Alonso Borraz Jul ián 773 
Fdez. Jabares Nicolás 1.332 
Alvarez Rey Felipe 741 




Cabrera Taladriz Juana 1.022 
Calzada Calzada Natalia 1.804 
Díaz Alvarez Honorato • 854 
Díaz Alvarez Tomás 1.304 
Diez García Constantino 1.032 





Mtnez. Francisco Hros. 
Mtnez. Meléndez Alipio 
Ordóñez Pérez Magín 
Rguez. Felipe 
Riesco Alrez. Manuel y 2 Hm. 
Prieto Alvarez José Luis 














Alba Pozal Cecilia 
Alonso García José y 8 
Alvarez Nistal Angel y 1 
Alvarez Pérez Wenceslao 
Alvarez Pérez Urbano 
Almarza Almarza Evangeli 
Aran jo Ordax Luis ' 
Castelao Méndez M. Luz 
Cobrana Taladriz Celia 
Cuéllar Rubio Emilia 
Fdez. Cuellas Aurea 
Fdez. Quirós Adonina 
García Suárez María 
García Suárez Rosa 
Gómez Quiñones Faustino 
Hidroeléctrica Prohida 
López Dolores y 6 
Mnez. Alvarez Florentino 
Mnez. Carballido Ubaldo 
Mnez. García Cristina 
Méndez Rguez. Regina 
Menéndez Costóla Bd. 
Nocedo Comercial, S. A. 
Pérez Calzado Rosario 
Reguero García José 
Rguez. Alvarez Felipe y 2 
Riesco Ubalesa 
Suárez Soto Adonina 
Valdés Arias Gloria e Hijos 
Valle Alvarez Adelina 
Concepto: L . Fiscal 
Alrez. Colado Eladio 
Luis Aranda Glez. 
Bernardo Alvarez Balbino 
Carballido López Manuel 
Dacesta López José 
Dios Aldeiturriaga José 
Fdez. Suárez Elias -
García Martín Félix 
García Pérez Obdulia 
García Suárez Nemesia Tomás 










































Concepto; S. Social 
Alvarez Pérez Hortensia 2.270 
Alvarez Rguez. Flórez Manuel 1.269 
Alvarez Suárez Eradlo 804 
Cobran Taladriz Juana 4.941 
Calzada Calzada Natalia 9.348 
Costóla Eduardo y Avrez. 734 
Díaz Alvarez Honorato 4.406 
Díaz Alvarez Isidro 1.134 
Díaz Alvarez Tomás 4.806 
Díaz García Florentina 1.797 
Díaz García Pedro Hr. 1.924 
Diez García Constantino 7.679 
Fdez. Cuenllas Lidia 4.490 
Fdez. Pozal Isabel 2.309 
Fdez. Reyero Joaquín 1.335 
Fdez. Rguez. Lisardo - 5.007 
Gómez Pinero Patricio 4.234 
López Glez. Balbino 1.936 
Mnez. Alvarez Elisa 2.437 
Mnez. Alvarez Etelvina 2.693 
Mnez. Alvarez José 867 
Mnez. Francisco Hros. 38.852 
Mnez. Meléndez Alipio 52.092 
Meléndez Alrez. Asunción 867 
Ordóñez Pérez Leonardo 2.952 
Ordóñez Pérez Magín 8,596 
Otero Méndez Regino 1.468 
Pérez Castro Manuel Hr. 1.924 
Pérez Pérez Excelsina 734 
Quirós Riesgo Rosario 933 
Riesco Alrez. José 2.136 
Riesco Alrez. Manuela y 
Sogindo 1.001 
Rguez. Fdez. Juan 3.977 
Rguez.. Morán José . 734 
Rguez. Felipe 7.955 
Rguez. Rguez. Formón 1-924 
Suárez Alvarez Manuel 2.403 
Suárez Alrez. Sofía 4.619 
Suárez Diez Pedro 1.402 
Suárez García Ricardo 1.870 
Suárez Pérez José 867 
Suárez Riesco Josefa 4.363 
Débitos por certificaciones apremio 
Glez. Marqués Licinio 312 
López Delgado Fructuoso 1.300 
Concepto; L. Fiscal 
Gómez Quiñones Faustino José 892 
López Delgado Fructuoso 7.552 
Lorences Castro Jaime N . 756 
Mtnez. Alvarez Alipio 756 
Mtnez Marqués Gamaliel 7.258 
Mtnez. Marqués Gabriel 3.024 
Meléndez Diez Ulpiano 756 
Pérez Fdez. Gabriel 380 
Prieto Rubio José María 756 
Robla Ocampo Hermógenes 1.512 
Ribeiro Rozas Emilio 756 





Castro Lozano Honorino 
Fdez. Aparicio M. Piedad 
Martínez Bermejo Vicente 
Pastra González Artemio 
Ramos Martínez Onésimo 
Santamarta Roldán Vicente 
Santamaría Santamar Vic 
Trapero Gallego Argimi 
Concepto; S. Social 
Alvarez Glez. Visitación 
Alvarez Lozano Manuel 
Cisneros García Amador 
Glez. Glez. A. Bernarda 
González Nava Teodora 
Lozano Bardal Rosaura 
Lozano Castro Prudencio 
Lozano Lozano Genaro 
Lozano Lozano Nazario 
Mansilla González Miguel 
























Mnez. Bermejo Vicente Hm. 2.403 
Mnez. Bermejo Vicente 2 Hm. 2.270 
Mnez. Santamar ía Maximina 935 
Pastrana Glez. Ramiro 3.805 
Pérez García Susana 2.136 
Pesadilla Paniagua Pedro 1.202 
Ramos Rubio Alejo 867 
Ruiz Vega María Santiago 1.669 
Ruiz Vega Nicolás 867 
Santamaría, Gallego Crist 1.500 
Santamar ía Santamar ía Gres 2.100 
Santos Martínez Agripina 1.800 
TERMINO MUNICIPAL: IZAGRE 
Concepto: Rústica 
Bernardo Pérez Consuelo 1.100 
Garrido Garrido Sergio 981 
Garrido Vega Perpetua 421 
Miguélez Paniagua Sicili 1.512 
Paniagua Paniagua Alejan 334 
Concepto: Urbana 
Antuña Agustín 615 
Arce Garrido Elesio 226 
Bernardo Pérez Fermín G. 266 
Cerezal Alvarez Mateo 253 
Crespo Bernardo Higinio 508 
Crespo Paniagua Heliodor 189 
Crespo Sómer Pablo 222 
Fernández Vicente 14.827 
Fernández Minayo Marcian 128 
García García Teodosio 1.196 
Garrido Garrido Fea. 231 
Garrido Garrido Sergio 350 
Gutiérrez Paniagua Lucía 170 
Jano Benavides María 220 
Magdaleno Luengos Feo. ^ 1.094 
Mtnez. Lorenzo Ascensi 100 
Martínez Ananías 698 
Martínez Puertas Ilagro 424 
Martínez Puertas Socorro 791 
Merno Pérez Isidro 266 
Merino Pérez Pelegrín 78 
Paniagua Dguez. Vitorino 78 
Paniagua Ruano Mariano 372 
Pastor Gurrez. Valentín 670 
Puertas Santos Valentín 121 
Revilla Fdez. Teodosio 236 
Rguez. Castell Marcia 428 
Concepto: L. Fiscal 
Crespo Crespo Guillermo 4.552 
Miguel Pozo Bernardo 2.012 
Concepto: R.T.P. 
López Paz Fernando 506 
Concepto; S. Social 
Bernardo Pérez Consuelo 13.600 
Castellanos Melquíades 2.180 
Castellanos Vélez Victori 4.004 
Castro Paniagua Jul ián 1.536 
Crespo Bernardo Higinio 1.269 
Crespo Crespo Atanasio 2.737 
Crespo Paniagua Florencio 2.202 
Escudero Pérez Benigna 867 
Concepto: S. Social 
Francisco Crespo Juan 1.669 
Garrido Benavides Purifi 2.210 
Garrido Garrido Sergio 9,614 
Garrido Merino Aurora 802 




Garrido Vega Perpetua 4.740 
Miguélez Paniagua Sicili 10.750 
Paniagua Paniagua Alej and 4.900 
Rastro Gutiérrez Valentín 1.700 
Pérez Jano Rosario 2.403 
Pérez Ruano Luisa 31.402 
Ponga Fontanil Nemesio 2.471 
Quiñónez García Felipe 4 2.337 
Débitos por certificaciones 
de apremio 
Paniagua Jano Maurilio 197 
Pozo Pérez Martiniano 197 
García Puertas Ceferino 197 
Arce Garrido Elesio 197 
Crespo Bernardo Higinio 155.000 
Garrido Vega Emiliano 23.192 
Merino Merino Teresa 26.383 
Cancelo Cangas Eustaquio 18í316 
Fernández Vicente 6.545 
Pastor Grrez. Valenti i 658 
Paniagua Fraile Máximili 260 
Paniagua Ruano Mariano 262 
Ruano Prado Florentino 412 
Arce Santos Constancio " 196 
Jano Benavides María 196 
Lorente Gaitero Ramón 188 
Pellitero Santamar ía Her 242 





Casado Santos Ger 920 
Bardal Sandoval Jul ián 220 
Campo Merino Abundio 280 
Diez Prieto Gerardo 820 
Gallego Pastr Vicente 1.200 
Gallego Santos Macario 1.500 
Lozano Muñiz Bernarda 420 
Marcos Marcos Genaro 180 
Mata Rguez. María 1.100 
Moro García Marcelino 450 
Pellitero Fdez. Ismael 320 
Pozo Diez Juan 780 
Prieto Prieto Alfreda 980 
Prieto Santamar ía Ovidia 460 
Rguez. Casado Carmen 120 
Santos Gallego Elias 460 
Santamar ía Alvarez Patroci 380 
Ve Pastrana Donato 480 
L. Fiscal 
Fernández García Santos 9.000 
Manso Cacho Artemio 8.O0O 
Redondo Rguez, Heliodor o 1.900 
Roguez. Prieto Fernando 2.100 
Concepto; R.T.P. 
Fernández Fernández Angel 1.200 
Concepto; S. Social 
Alonso Alonso Dolores 3.600 
Blanco Andrés Amador 3.500 
Caballero Prietogenes 980 
Casado Alonso Eustaquio 2.900 
Casado Mtnez. Gervasio 980 
Casado Ramos Leoncia 3.800 
Casado Santos Germán 10.000 
Cast Glez. Galin 4.20O 




Fdez. Marcos Andrés 
Gallego Garrido Manuel 
Gallego Santos Aquilina 
Gallego Santos Pablo y Hm. 
Glez. Lozano Rosa 
Lozano Bardal Elias 
Marcos Sandoval Clarencio 
Marcos Sandoval Finicia 
Marcos Vi l la Bar 
Martínez García Mariano 
Melón Mata Fidencio y 3 H. 
Merino Celemín Aquilina 
Pastrana Lozano Rairo 
Redondo Prieto Teodoro 
Sandoval Alonso María 
Santos Gallego Laureana 





Aláez Madera Leonardo 
Barrera Prieto Emiliano 
Bermejo Santamar ía Cas 
Castro Bermejo Ramiro 
Flores Borje Jesús y 1 Hm. 
Martínez Ramos M. Antonia 
Prieto Llaneza Rogelio 
Reguera Reguera M . Dionis 
Sandoval Glez. Hipólito 
Sandoval Cascallana Feli 
San tamar ía Castro Guille 
Reguera Trapero Gumer 
Concepto: Urbana 
Agúndez Castaño Casimiro 
Alrez. Menz. Lupicinio 
Campo Glez. Aquilino 
Cancelo Rguez. Vicenta 
Castro Candanedo Agusti 
Castro Morala Aurelio 
Casado Casado Eustaquio 
Casado Rguez. Juana 
Fdez. Sandoval Felicísima 
Flórez Pastrana Máximo 2 
Flórez Rguez. Maximino 
García Lozano Restituto 
García Muñiz Elias 
García Vi l la María 8 Hj . 
Glez. Bermejo Manuel 
Lurio V i g i l María 
Mnez. Cascallana Honorato 
Mtnez. Rguez. Baudilio 
Mencía Alvarez Froilán 
Miguélez Alvarez Guadalupe 
Muñiz Diez Felisa 
Pastrana Flórez Lu is ' 
Prieto Llaneza Rogelio 
Reguera Agúndez Felici 
Reguera Agúndez Julio 
Santamar ía Cembranos Rami 
Valle Rozas Lucio 
Concepto; L . Fiscal 
Agúndez Santamar ía Bene 
Aláez Rguez. Engracia 
Burón Alvarez Ramón 
Flórez Rguez. Florencio 
García Muñiz Elias 

















Glez. Río José Luis. 840 
Miguélez Pérez Alberto 2.000 
Morala Alvarez Lázaro 840 
Palenzuela Aragón Alejan 840 
Rodríguez Santamar ía Arg i ' 920 
Santamarta Blanco Felicis 2.400 
Santamaría Reguera Jul ián 1.200 
Aláez Madera Leonardo 9.200 
Alonso Reguera Daría 1.200 
Barrera Prieto Emiliano 5.900 
Bermejo Santamarta Cast 4.400 
Castro Bermejo Ramiro 22.000 
Flores Borje Jesús y 1 Hm. 21.800 
Gallego Santamarta Joaquín 935 
Gil Pastrana Jeremías 1.202 
González Aparicio Lorenz 867 
Glez. Bermejo Abraham 2.335 
Martínez Ramos M-Antonia 7.300 
Prieto Llaneza Rogelio 2.536 
Reguera Fernández Simpli 1.737 
Reguera Reguera M-Dioni 7Í826 
Reguera Reguera María 1.410 
Reguera Rguez. Sara r 736 
Rguez. Diez Jerónima ' 1.468 
Rguez. Martínez Eugenio 2.805 
Rguez. Padierna Blas 2.400 
Sandoval Cascallana Feli 15.000 
Sandoval Fdez. Magdalena 3.471 
Sandoval Glez. Hipólito 16.200 
Sandoval Reguera Cíe H2 1.410 
Sanjuán Bello Antonio 2.270 
Santamarta Castro Guiller 5.936 
Santamarta Reguera Jul ián 2.000 
Viejo Glez. Fabriciano 6.200 
Zayas Glez. Lino 2.069 
Débitos por certijicacxcmes apremio 
Gómez Guerrero Timoteo 1.300 
Santamarta Miguélez Fidencio 500 
Rguez. Pérez Laudelino 10.844 
Gómez Gamazo Timoteo 197 
Casado Santamarta José 197 
Reguera Baño Florencio 197 
Castro Sanjuán Gi l 197 
Valles Fdez. Fráncisco 211 
Vastro García Gul 197 
Fdez. Cánsela Germiniano 33.439 
Trapero Casado Faustino 76.174 
Dios González Esteban 95.995 
Berm'ejo Rguez. Jesús 6.100 
Miguélez Pérez Alberto 63.000 
Barrera Lozano Jesús 32.128 
Estancias 
Barrera Lozano Cecilio 385 
TERMINO MUNICIPAL: 
VAL VERDE ENRIQUE 
Años: 76-77-78 
Conoepío: Rústica 
Alonso Matadeón Eugenia 1.500 
Alvarez Eufemia 3.200 
Gallego Aurea 1.800 
Gallego García Baudilio 1.100 
Gallego Villa Arturo 980 
Gallego Aurea 980 
Herreros Pérez Honorino 720 
Marcos Agúndez Saturnino 180 
Mijares José 950 
Pérez Martínez Román 3.800 
Revilla Casado Asunción 670 




Revilla Casado David 5 H. 465 
Rguez. Pérez Patricio 722 
Concepto; Urbana 
Bernardo Juliana 477 
Bustamante Bustamante 1.127 
Fdez. Herreras Máxima 761 
Fdez. Revilla Feo. 321 
Fdez. Revilla María 181 
Luengas Revilla Fabio 787 
Manzano Herreras F. 211 
Marcos Gallego 455 
Marcos Rguez. Cándida 127 
Ponce Resurrección 411 
Rguez. Bajo Eladia 145 
Rguez. Martín Emiliano 977 
Rguez. Pascual 387 
Rguez. Rguez. Amancio 211 
Rguez. Rguez. Plácido 1.521 
Vallejo Fdez. Guadalupe 97 
Cortcepto-; L. Fiscal 
Rguez. Bajo Antibio y 1 3.800 
Calvo Salas Irineo 1.100 
Coiicepío; S. Social 
Gallego Aurea 9.200 
Gallego García Baudilio 7.200 
Gallego García Orestes 1.350 
Gallego Vil la Arturtí 9.121 
Garrido Morilla Acacio 971 
Herrerps Pérez Honorino 13.800 
Luengos Revilla Eutiquio 6.900 
Marcos Agúndez Saturnino 6.121 
Merino Rguez. María 1.225 
Mijares José 14.000 
Pérez Marcos Pedro 1.975 
Pérez Martínez Román 65.600 
Revilla Casado Asunción 10.000 
Revilla Casado David 5H 9.771 
Rodríguez Pérez Patricio 15.000 
Rguez. Rguez. Eustaquio 2.125 
TERMINO MUNICIPAL: 
VEGA DE INFANZONES 
Años : 76-77-78 
Concepto: Rústica 
Crisbiano Soto Cándido 2.090 
Fernández López Juana 2.400 
García Rodríguez Ramón 1.600 
González García Obdulia 1.500 
Ibán Rodríguez Ezequiel • 800 
Redondo Francisco Inoc 1.700 
Redondo Mangas Alicia 1.304 
Santos Crespo Concepción 1.530 
Zuluaga Luisa 1.126 
Concepto: Urbana 
Alonso Alvarez Gregorio 1.200 
Alvarez Alonso Feliciano 320 
Alvarez Cortina Juan 475 
Barened Mnez. Esteban 257 
Calleja Ordás Cilinio 145 
Castrillo García Felicia 800 
Castrillo García Severin 871 
Crespo Castrillo Euti 1.10O 
Crespo García Emiliano 450 
Cristiano Soto Cándido 1.823 
Estébanez García Abilia 458 
García García Enedina 531 
García Alonso Erundina 145 




García Glez. Obdulia 187 
García Villanueva Felici 780 
Gómez' Glez. Manuel 1.100 
Glez. Alonso Mariano 760 
González Alrez. Felicis 2.400 
Glez. Alrez. Feliciano 280 
Glez. García Demetrio 121 
Glez. García Mariano 189 
Glez. Nava Salvadora 211 
González Reguero Jaime 231 
López Alonso Concepción 211 
López Estébanez Prudenci 520 
López García Constantina 227 
López Muñiz Esther 220 
Lorenzana García María 120 
Redondo Estébanez Pablo 145 
Redondo Rguez. Angeles 560 
Rguez. Calleja Rosa 680 
Rguez. Fdez. Nemesia 1.30O 
Rguez. Lorenzan Laureano 1.100 
Rguez. Rguez. Manuela 345 
Santos Andrés Justa 240 
Santos Glez. Virgilio 211 
Santos Vega Sergio 290 
Santos Llamazares Leonor 620 
Soto Mandera José 275 
Soto Glez. Jesús 220 
Soto Nava Del 111 
Villanueva Alvarez Domin • 623 
Villanueva Rey Altenir 780 
Concepto: L. Fiscal 
Alvarez García Sandalio 560 
Castrillo García Felicis 1.234 
García Santos Felipe 1.437 
Presa Manga Joaquina 890 
Rodríguez Glez. Adelino 1.800 
Rodríguez Santos Gregorio 2.020 
Soto Alonso Ignacio 845 
Concepto: S. Social 
Alonso Soto Eugenio 3.189 
Alvarez Cano Macario 2.127 
Castrillo Vicente 2.129 
Cristiano Soto Cándido 16.191 
Estébánez García Rosa 3.976 
Fdez. López Juana 13.700 
García Crespo Joa Hr. 1.900 
García Mtnez. Fidel 2.200 
García Rguez. Ramón 8.100 
García Santos Rosal. 1.975 
García Villanueva Feli 970 
Glez. Fidalgo Luciana 891 
Glez. García Nicanor 2.400 
Glez. García Obdulia 5.300 
Ibán Rguez. Ezequiel 3.925 
Lorenzana García Obdu 1.125 
Redondo Francisco Ino 11.600 
Redondo Mangas Alicia 8.800 
Rguez Calleja Manuel 2.921 
Rguez. Lorenzana Manu 1.975 
Rguez. Santos Hermi 2.789 
Santos Crespo Concep 8.932 
Sevilla Vega Fidel 4.075 
Soto Crespo Froilana 3.700 
Soto Ibán Secundino 4.425 
Valcárcel Soto Maudi 970 





V I L L A T U R I E L 






Sabina Cañas Presa 2.200 
Glez. Llamazares Horacio _ 1.100 
Mtnez. Pérez Gloria 1.300 
Pérez Benavides Manuel ' 2.800 
Rguez. Vadillo Donato 5.500 
Rguez. Gallego Jul ián 6.000 
Alimentos Compuestos Campos 17.200 
Concepto: Urbana 
Benavides Alonso Pedro 720 
Blanco Rguez. Caya 325 
Calleja Aller Aníbal 120 
Coló Deniquels M. Engra 4.800 
Diez Perreras Jacinta 220 
Fdez. Blanco Elsita 170 
Fdez. Diez Eustaquio 378 
García Joaquín 220 
Glez. Gago Baldomcro 7.400 
Glez. Modino Feo. Javier 720 
Ibán Ibán Florencia 320 
Llamazares Llamazares Pa 180 
Llamazares Pérez Camilo 380 
Marne Blanco Herminio 420 
Marne Blanco Olvido 360 
Mtnez. Benavides Nemes 1.700 
Mtnez. Glez. Víctor 520 
Mtnez. Lorenzan Consu 560 
Mtnez. Mtnez. Antolín 460 
Mtnez. Mtnez. Daniel y 1 780 
Montalvo Mtnez. Modesto 5.000 
Mtnez. Muñiz Francisco 320 
Moro Villanueva Juan 820 
Per te jo Alonso Alberto .870 
Pérez Laura Amable 890 
Presa Redondo Raimundo 520 
Redondo Redondo Sofía 430 
Redondo Sanz Epifanio 5.600 
Rguez. Barriales Benigno 900 
Robles Lorenzana María 320 
Robles Robles Miguel 18.800 
Salvador Rguez. Salustiana 1.200 
Sandoval Diez Isidoro 180 
San Juan Andrés Anunciación 320 
Torres Fdéz. Fortunata y 1 280 
Vadillo Ayala Santiago 520 
Valdés Alvarez Dionisia 120 
Concepto: L. Fiscal 
Autoescar, S. L. 68.253 
Escibar I . Ricardo 1.000 
González Iglesias Manuel 25.000 
Gtrrez. García Pablo 1.500 
Ibán Ibán Anastasio 1.100 
Llamazares. Mtnez. Victorino • 780 
Mtnez. Alvarez Joaquín 11.200 
Mtnez. Glez. Otazú Julio 4.200 
Montalvo Pérez Audelino 6.100 
Pérez Forrero José 900 
Prieto Sánchez Félix 14.000 
Redondo Redondo Antolín H. 720 
Concepto: 'R.T.P. 
Alvarez Meléndez Feo. 900 
Grrez. Palacios Carlos 720 
López Cañón Joaquín 600 
Mtnez. Pérez Florentino 920 
Prieto Grrez. Pedro-F. 420 
Concepto: S. Social 
Alonso Martínez Toribio 2.900 
Alonso Martínez Elena -2.100 
Andrés Santos Carmen 1.000 
Blanco Martínez Joaquín 1.700 
Cañas Presa Sabina 12.000 
Córdoba Rguez. Adolfo 1.200 
Fdez. Villanueva Rogelio 970 
García Blanco Cesárea 1.100 
García Castro Josefa 2.000 
García Gómez José 1.220 
González González Manuela 1.755 
Glez. Llamazares Horacio 5.125 
González Rguez. Maximi 1.300 
Ibán González Fernando 2.900 
Ibán Santos Aquilino 2.500 
López Pérez Isidoro 2.200 
Llajnazares Gallego Bienve 1.600 
Llamazares García Angela 1.70O 
Llamazares Manga Fedecir 3.800 
Mangas González, Obduli 2.600 
Mangas Llamazares Aurel i 1.000 
Martínez Cristiano Aniano 1.600 
Martínez Fdez. Alfonsa 1.000 
Martínez Gordón Eutiquia 1.600 
Martínez Muñiz Isidro 3.10O 
Martínez Pérez Gloria 6.000 
Martínez Santos Miguel 3.200 
Martínez Castro José 2.100 
Muiz Muiz Angel 1.450 
Pérez Benavides Manuel 8.900 
Pérez Pertejo Liio 1.490 
Pérez Rguez. Marcelina 1.300 
Pertejo Campano Bernardo 1.600 
Redondo Pérez Mario 1.8 
Redondo Pérez Teodoro 2.600 
Redondo Redondo Pablo 910 
Rguez. Vadillo Donato 26.000 
Sandoval Diez Isidoro 3.800 
Torres Pérez Celsa 2.600 
Nueva Campano Feles 1.300 
Débitos por certificaciones apremio 
Demetrio Pérez Pérez 3.009 
Cristiano Martínez Natalia 1.180 
Presa Vega Eulogio 1.420 
Fernández Cañas Maurino 54.200 
Autoescar, S. L. 192.100 
José García Morán 24.088 
Benavides García Amador , 25.244 
Martínez Mtnez. José 578 
Llamazares Mnez. Cay 333 
Salvador Rguez. Salustiana 599 
Redondo Redondo Angelina 536 
García Antonillas Joaquín 122 
Cascallana Mures José 8.860 
Grrez. García Pablo 2.500 
León, 17 de febrero de 1979.—El 
Recaudador, Jesús Rodríguez Alvarez. 
V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, Aurelio 
Villán Cantero. 995 
núm. 81/79 por daños en accidente de 
circulación que se tramita en este 
Juzgado, en el que ñgura como res-
ponsable c iv i l subsidiario Ventura 
Cereijo Martínez, de 54 años de edad, 
hijo de Domingo y de Rosario y na-
tural de Barruga (Orense), residente 
en el extranjero, por medio de la pre-
sente se cita al referido de, compa-
recencia ante este Juzgado, sito en 
C/. Queipo de Llano, 34, bajo, izquier-
da, para el día once de mayo próxi-
mo a las diez y diez horas, a fin de 
asistir a la celebración del juicio ver-
bal de faltas señalado, advirtiéndole 
deberá comparecer con cuantos me-
dios de prueba intente valerse, aper-
cibiéndole qure de no hacerlo le pa-
rará el perjuicio a que haya lugar 
en derecho, y caso de residir fuera 
de la jurisdicción de este Juzgado 
podrá hacer uso de lo prevenido en 
el art. 8.° del Decreto de 21 de no-
viembre de 1952. 
Ponferrada a 21 de marzo de 1979. 
El Secretario (ilegible). 1551 
Administración de Justicia 
Juzgado de Distrito 
número ,dos de Ponferrada 
Cédula de citación 
En vir tud de lo- ordenado por el 
Sr. Juez de Distrito n.0 2 de esta ciu-
dad, en los autos de juicio de faltas 
; Juzgado de Distrito - . 
de Cistiema 
Felicísimo Alonso Moreno, Oficial del 
Juzgado de Distrito de Cistiema, en 
funciones de Secretario. 
Doy fe: Que en juicio de| faltas nú-
mero 107/78, de que luego se hará mé-
rito, recayó la sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva dicen: 
Sentencia. — En^Cistierna, a dieci-
ocho de noviembre de mil novecientos 
setenta y ocho.—Vistos por D. Luis 
Nieto Barrio, Juez de Distrito sustituto, 
los presentes autos de juicio de faltas 
por daños en accidente de*circulación, 
en los que han sido parte además del 
Ministerio fiscaU como denunciante 
Agustín Samaniego Fernández, mayor 
de edad, soltero, Guardia Civil y resi-
dente en León y como denunciado 
Juan Vila Trías Poza, de sesenta y un 
años, casado, industrial yf'vecino de 
Barcelona, representado en este acto 
por el Letrado D. Claudio Sahelices 
Gago, y 
Fallo: Que debo de absolver y ab-
suelvo al denunciado Juan Vila Tilas 
Poza de la falta de daños por impru-
dencia que le había sido imputada, 
con declaración de las costas de oficio, 
Así por esta mi sentencia, juzgando, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Luis 
Nieto; rubricado.—Fue publicada el 
mismo día. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia a fin de que 
sirva de notificación en forma legal 
al denunciante Agustín Samaniego 
Fernández, cuyo actual paradero se 
ignora, expido el presente en Cistiema, 
a diecisiete de marzo de mil novecien-
tos setenta y nueve.—Felicísimo Alon-
so Moreno. 1509 
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